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Skripsi ini membahas tentang tema “Pembelajaran 
Imla’ untuk peserta didik kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 1 
Sragen”. Pada draf ini, Skripsi ini berusaha untuk menjawab 
beberapa rumusan permasalahan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana 
Pembelajaran Imla’ untuk peserta didik kelas X di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Sragen? 2. Apa sajakah faktor-faktor 
pendukung dan penghambat pada Pembelajaran Imla’ untuk 
peserta didik kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen? 
Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka 
peneliti bertindak dengan menggunakan penelitian kualitatif 
lapangan, untuk pengumpulan data peneliti menggunakan 
metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan 
metode tes. Sedangkan untuk analisis data peneliti 
menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang 
menggunakan kata-kata yang tersusun dalam kalimat yang rumit 
dan menggunakan metode deskriptif. 
Skripsi ini telah selesai dan menghasilkan beberapa 
hasil, yaitu: 1. Kemampuan peserta didik kelas X di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Sragen dalam pembelajaran imla’ hasilnya baik, 
akan tetapi kebanyakan peserta didik banyak yang menjumpai 
problematika baik dalam hal metode ataupun materinya. 
Problematika dalam hal metode, yaitu: a) Kurangnya metode 
yang efektif yang bisa digunakan pada proses pembelajaran 
imla’, b) Tidak sesuainya antara metode yang tertulis di RPP 
dengan metode yang digunakan pada pembelajaran imla’, c) 
Kurangnya kemampuan peserta didik pada kemampuan menulis, 
dan d) Kurangnya kemampuan peserta didik pada kemampuan 
menyimak. Sedangkan problematika dalam hal materi, yaitu: a) 
Kesulitan dalam menulis huruf (yakni pada penulisan huruf Alif, 
Ya’, Wawu, Al Syamsiyah dan Al Qamariyah), b) Kesulitan pada 
kosa-kata, dan c) kesulitan pada kaidah-kaidah bahasa. 
2. Adapun faktor-faktor pendukung pada pelaksanaan 
Pembelajaran Imla’ untuk peserta didik kelas X di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Sragen yaitu: a) Kemampuan guru, b) 
Penyediaan alat peraga/media, c) Kelengkapan kepustakaan. 
Dan adapun faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan 
Pembelajaran Imla’ untuk peserta didik kelas X di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Sragen yaitu: a) Kesulitan dalam menghadapi 
perbedaan individu peserta didik, b) Kesulitan dalam 
menentukan materi yang cocok dengan peserta didik, c) 
Kesulitan dalam memilih metode yang sesuai dengan materi 
pelajaran, d) Kesulitan dalam memperoleh sumber dan alat-alat 
pembelajaran, e) Kesulitan dalam mengadakan evaluasi dan 
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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Wawancara Guru 
1. Menurut bapak, secara umum bagaimanakah minat siswa dalam 
belajar Bahasa Arab? 
2. Buku apa yang menjadi pegangan pokok dalam pengajaran 
Bahasa Arab di kelas X? 
3. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab 
khususnya untuk keterampilan menulis? 
4. Sejauh ini dalam mengembangkan keterampilan menulis para 
siswa, sudahkah diterapkan pembelajaran imla’?  
5. Bagaimana menurut bapak, tentang penggunaan metode Imla’ 
untuk keterampilan menulis bagi siswa? 
6. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran Imla’ untuk 
keterampilan menulis bagi para siswa? 
7. Apa saja problematika yang dihadapi para siswa ketika 
mengikuti pembelajaran imla’?  
8. Apa saja usaha bapak dalam memberikan sebuah solusi atas 
problematika pembelajaran imla’ yang dihadapi para siswa? 
9. Kemudian bagaimana hasil akhir yang diperoleh dalam 
pembelajaran imla’ tersebut? 
 
B. Wawancara Siswa 
1. Bagaimana kesan anda dengan pembelajaran Bahasa Arab yang 
ada di kelas? 
2. Menurut anda adakah kesulitan dalam mempelajari Bahasa 
Arab? terutama pada keterampilan menulis? 
3. Apakah anda sudah pernah mengkuti pembelajaran imla’? kalau 
sudah pernah coba ceritakanlah pengalaman anda dengan 
pembelajaran imla’ yang pernah anda ikuti tersebut? 
4. Apa saja yang menjadi problematika anda selama mengikuti 
pembelajaran imla’? 
5. Solusi apa saja yang telah diberikan guru kepada problematika 
yang anda hadapi? 
6. Apa harapan anda untuk guru Bahasa Arab agar pembelajaran 
menulis Bahasa Arab itu lebih menyenangkan, terutama dalam 
pembelajaran imla’? 
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 NO KELAS L P JUMLAH 
1 XII IA-1 10 27 37 
2 XII IA-2 10 25 35 
3 XII IA-3 11 26 37 
4 XII IA-4 8 29 37 
5 XII IS-1 7 26 33 
6 XII IS-2 6 27 33 
7 XII IS-3 5 26 31 
8 XII IS-4 6 26 32 
9 XII IS-5 4 28 32 
10 XII IS-6 4 27 31 
  Total 71 267 338 
 
NO KELAS L P JUMLAH 
1 XI IA-1 8 28 36 
2 XI IA-2 10 26 36 
3 XI IA-3 6 30 36 
4 XI IA-4 8 28 36 
5 XI IA-5 11 24 35 
6 XI IS-1 6 28 34 
7 XI IS-2 5 28 33 
8 XI IS-3 6 28 34 
9 XI IS-4 6 28 34 
10 XI IS-5 6 26 32 
  Total 72 274 346 




 NO KELAS L P JUMLAH 
1 X-IA-1 10 26 36 
2 X-IA-2 10 25 35 
3 X-IA-3 9 26 35 
4 X-IA-4 8 28 36 
5 X-IA-5 11 23 34 
6 X-IS-1 6 30 36 
7 X-IS-2 8 28 36 
8 X-IS-3 8 28 36 
9 X-IS-4 8 27 35 
10 X-IS-5 6 30 36 
11 X-IS-6 6 30 36 




     




X-MIA 48 128 176 
391 
X-IIS 42 173 215 
XI IA 43 136 179 
346 
XI IS 29 138 167 
XII IA 39 107 146 
338 
XII IS 32 160 192 







 (X IPA 3)  
NO. NAMA KETERANGAN 
1 Anas Asyam Daffa  
2 Ardi Bagus S  
3 Gusnia Meilin Gholam  
4 Hasan Ahmadi  
5 Mandala Eka Pramudya  
6 Nur Muhammad Sholikin  
7 Nursadu Atmaja Putra  
8 Ristony Nanda Pamungkas  
9 Yakob Ilham Wasis Wijaya  
10 Ajeng Amara Ayu Anita  
11 Andinendra Haryanto Putri  
12 Anisa Fitri Yunianto  
13 Aprilita Nur Setya Fiqih  
14 Astri Nur Riantika  
15 Caisi Mella Amelia  
16 Deva Ramadhani  
17 Dhian Rahmawati  
18 Eka Pebri Melinia Rini  
19 Hanik Rahma Aprilianti  
20 Miftahul Ghosyiyah  
21 Millenia Rohmawati  
22 Nina Sri Lestari  
23 Qismatul Arafah  
24 Qori Mutmainah Aziz  
25 Rani Indah Pratiwi  
26 Ria Ramadhani  
27 Robiatul Sholikah  
28 Shafitri Ananta Patricia  
29 Shifa Dila Amanda  
30 Sofiah Iskanatin Janah  
31 Triana Febby Setyawati  
32 Wibi Yulistiana  
33 Yukta Nasyroh  
34 Yunia Wahyu Wijayani  
35 Zura Syahidah Mukti W  
DAFTAR NILAI 
MAPEL BAHASA ARAB/KITABAH 
KELAS X IPA 3 MAN 1 SRAGEN 2015/2016 
 
NO. NAMA KKM NILAI 
1 Anas Asyam Daffa 75 80 
2 Ardi Bagus S 75 76 
3 Gusnia Meilin Gholam 75 75 
4 Hasan Ahmadi 75 76 
5 Mandala Eka Pramudya 75 79 
6 Nur Muhammad Sholikin 75 79 
7 Nursadu Atmaja Putra 75 80 
8 Ristony Nanda Pamungkas 75 82 
9 Yakob Ilham Wasis Wijaya 75 78 
10 Ajeng Amara Ayu Anita 75 79 
11 Andinendra Haryanto Putri 75 82 
12 Anisa Fitri Yunianto 75 80 
13 Aprilita Nur Setya Fiqih 75 78 
14 Astri Nur Riantika 75 79 
15 Caisi Mella Amelia 75 85 
16 Deva Ramadhani 75 85 
17 Dhian Rahmawati 75 88 
18 Eka Pebri Melinia Rini 75 85 
19 Hanik Rahma Aprilianti 75 90 
20 Miftahul Ghosyiyah 75 87 
21 Millenia Rohmawati 75 88 
22 Nina Sri Lestari 75 86 
23 Qismatul Arafah 75 81 
24 Qori Mutmainah Aziz 75 88 
25 Rani Indah Pratiwi 75 85 
26 Ria Ramadhani 75 88 
27 Robiatul Sholikah 75 89 
28 Shafitri Ananta Patricia 75 85 
29 Shifa Dila Amanda 75 87 
30 Sofiah Iskanatin Janah 75 83 
31 Triana Febby Setyawati 75 90 
32 Wibi Yulistiana 75 87 
33 Yukta Nasyroh 75 86 
34 Yunia Wahyu Wijayani 75 79 
35 
Zura Syahidah Mukti 
Wibowo 
75 83 
RATA-RATA  82,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
